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B-3-54 
 GELLA FAÑANAS, Rafael 
 Variedades de cerezo [CD-ROM] / Rafael Gella, Rosa Fustero y Javier Rodrigo 
 1. FRUTICULTURA 2. MALPIGHIA GLABRA 3. VARIEDADES I. FUSTERO, Rosa II. 
RODRIGO, Javier III. TITULO 
 2000002561 
 
O-4-67 
 FLORA del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veines : Prepirineus orientals iberics / J. 
Vigo... [et al.] 
 (Monografies del Museu de Ciencies Naturals, ISSN 1695-8950 ; 1) 
 1. RESERVAS NATURALES 2. PARQUE NATURAL DEL CADI-MOIXERO 3. FLORA I. 
VIGO, J. II. SERIE 
 2000002543 
 
O-7-76.2 
 LOPEZ GONZALEZ, Ginés A. 
 Guía de los árboles y arbustos de la Península Ibérica y Baleares : Especies silvestres y las cultivadas 
más comunes / Ginés A. López González. -- 2ª ed. correg 
 1. BOTANICA 2. TAXONOMIA 3. ARBOLES 4. ARBUSTOS 5. FISIOLOGIA VEGETAL 6. 
ESPECIES 7. IDENTIFICACION 8. MANUALES 9. NOMENCLATURA 10. PENINSULA IBERICA 11. 
ESPAÑA 12. PORTUGAL 13. BALEARES I. TITULO 
 2000002581 
 
Q-3-336.2 
 URRESTARAZU GAVILAN, Miguel 
 Tratado de cultivo sin suelo / Miguel Urrestarazu Gavilán. -- 3ª ed. rev. y ampl 
 1. CULTIVO SIN TIERRA 2. FISIOLOGIA VEGETAL 3. CULTIVOS COMERCIALES 4. 
FERTIRRIGACION 5. SUBSTRATOS DE CULTIVO 6. PROTECCION DE LAS PLANTAS I. TITULO 
 2000002578 
 
Q-6-3399 
 COMARCALIZACION Agraria / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 Contiene: Tomo I: Cuadros -- Tomo II: Mapas 
 En cubierta: Comarcalización agraria de España 
 1. COMARCAS 2. ESPAÑA 3. POLITICA AGRARIA 4. DATOS ESTADISTICOS I. ESPAÑA. 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 2000002538 
 
Q-6-3402 
 BENNETT, Jeff 
 The Choice modelling approach to environmental valuation / edited by Jeff Bennett, Russell Blamey 
 (New horizons in environmental economics) 
 1. POLITICA AMBIENTAL 2. COSTOS 3. EVALUACION 4. ECONOMIA AMBIENTAL I. 
TITULO II. SERIE 
 2000002580 
 
R-4-226.3 
 BARRANCO, Diego 
 El Cultivo del olivo / editores científicos, Diego Barranco, Ricardo Fernández-Escobar, Luis Rallo. -- 
5ª ed. rev. y ampl 
 1. OLEA EUROPAEA 2. CULTIVO I. TITULO 
 2000002579 
 
R-5-414 
Los SUELOS y la fertilización del olivar cultivado en zonas calcáreas / M.A. Parra Rincón... [et al.] 
 1. FRUTICULTURA 2. OLEA EUROPAEA 3. RIEGO 4. ABONOS 5. SUELO CALCAREO 6. 
ANALISIS DEL SUELO 7. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS SUELO 8. ANDALUCIA I. PARRA 
RINCON, M.A. 
 2000002540 
 
R-5-415 
 PRODUCCION de frutas de climas templados y subtropicales / editores, D.I. Jackson y N.E. 
Looney, traducción de Silvia Cubillo Arias 
 1. FRUTICULTURA 2. FRUTAS TROPICALES 3. FRUTAS DE CLIMA TEMPLADO 4. 
FRUTAS 5. PRODUCCION I. JACKSON, D.I. II. CUBILLO ARIAS, Silvia 
 2000002582 
 
R-6-321 
 Congreso Internacional de Horticultura Mediterránea (2º. 2003. Almería) 
 II Congreso Internacional de Horticultura Mediterránea : nuevos retos en la distribución hortícola : 
Palacio de Exposiciones y Congresos de Roquetas de Mar (Almería) : 27-28 de noviembre de 2003 
 1. HORTICULTURA 2. CONGRESOS 3. REGION MEDITERRANEA 4. TRAZABILIDAD 5. 
MERCADEO I. TITULO 
2000002541 
 
R-6-325 
 LONG-SOLIS, Janet 
 Capsicum y cultura : la historia del chilli / Janet Long-Solis 
 1. CAPSICUM 2. CULTIVO 3. CHILE 4. HISTORIA I. TITULO 
 2000002564 
 
T-6-261.2 
APLICACION de plaguicidas : Nivel cualificado / Francisco Ortiz 
 Berrocal... [et al.]. -- [Córdoba] : Junta de Andalucía. Consejería de 
 Agricultura y Pesca, 2002 
     233 p., 76 p. : il. col. ; 30 cm 
     En portada aparece: Manual y ejercicios 
     ISBN 84-8474-050-1 
     1. PLAGUICIDAS 2. FITOPATOLOGIA 3. TOXICIDAD 4. METODOS DE APLICACION 5. 
 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 6. PROPIEDADES PLAGUICIDAS 7. NORMAS 8. 
SEGURIDAD 9. 
 CURSOS DE CAPACITACION I. ORTIZ BERROCAL, Francisco 
     2000002565 
T-6-281 
 BIOPESTICIDAS de origen vegetal / coordinadores, Catherine Regnault-Roger, Bernard JR 
Philogene, Charles Vincent; version española, P. Urbano Terrón 
 1. FITOPATOLOGIA 2. PLAGICIDAS 3. PLAGUICIDAS DE ORIGEN VEGETAL 4. 
BIOPLAGUICIDAS I. REGNAULT-ROGER, Catherine II. URBANO TERRON, Pedro 
 2000002583 
 
W-1-129 
 PUNTOS de interés geológico de Galicia / Instituto Geológico y Minero de España 
 1. GEOLOGIA 2. GALICIA I. ESPAÑA. Instituto Geológico y Minero de España 
 2000002567 
 
W-1-130 
 PUNTOS de interés geológico en el sector oriental de la Cordillera Cantábrica / Instituto Geológico y 
Minero de España 
 1. GEOLOGIA 2. CANTABRIA I. ESPAÑA. Instituto Geológico y Minero de España 
 2000002568 
 
W-1-131 
 PATRIMONIO geológico : conservación y gestión : ponencias y conclusiones del III Simposio 
Internacional ProGEO sobre Conservación del Patrimonio Geológico, Madrid, 23-25, noviembre, 1999 / 
editores, D. Barettino, W.A.P. Wimbledon, E. Gallego 
 1. RECURSOS NATURALES 2. GEOLOGIA 3. CONSERVACION DEL PAISAJE 4. 
CONGRESOS I. BARETTINO, D. II. ESPAÑA. Instituto Tecnológico Geominero de España III. Simposio 
Internacional ProGEO sobre conservación del Patrimonio Geológico (3º. 1999. Madrid) 
 2000002569 
 
 
 
 
 
W-4-364 
 Jornadas sobre el futuro de las Saladas de los Monegros y el Bajo Aragón (1991. Zaragoza, 
Alcañiz, Caspe) 
 Actas de las Jornadas sobre el futuro de las Saladas de los Monegros y el Bajo Aragón : días 28, 29 y 
30 de noviembre y 1 de diciembre 1991 : Lugares, Zaragoza, Alcañiz, Caspe / organizado por Grupo Cultural 
Caspolino, filial de la Institución Fernando el Católico 
 1. LAGUNAS 2. LAGUNA CONTINENTAL 3. AGUA SALINA 4. AMBIENTE DE AGUAS 
INTERIORES 5. COMARCA DEL BAJO ARAGON 6. COMARCA DE LOS MONEGROS 7. ARAGON 8. 
CONGRESOS I. Institución Fernando el Católico II. TITULO 
 2000002566 
 
W-4-365 
 Los SISTEMAS de información geográfica en la gestión de los riesgos geológicos y el medio 
ambiente : [2ª Jornadas sobre Sistemas de Información Geográfica en Riesgos Geológicos y Medio Ambiente, 
celebradas en Madrid los días 14 y 15 de noviembre de 2002] / editor Luis Laín Huerta 
 (Medio Ambiente. Riesgos Geológicos ; 3) 
 1. SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 2. GEOGRAFIA 3. MEDIO AMBIENTE 4. 
RIESGO 5. GEOLOGIA I. LAIN HUERTA, Luis II. ESPAÑA. Instituto Geológico y Minero de España III. 
Jornadas sobre Sistemas de Información Geográfica en Riesgos Geológicos y Medio Ambiente (2ª. 2002. 
Madrid) IV. SERIE 
 2000002570 
 
W-4-366 
 AGUAS subterráneas, paisaje y vida : acuíferos de España / editores, Miguel del Pozo Gómez... [et 
al.] 
 (Hidrogeología y Aguas Subterráneas ; 2/2001) 
 1. CAPA FREATICA 2. AGUAS SUBTERRANEAS 3. GEOGRAFIA 4. MEDIO AMBIENTE 5. 
ESPAÑA I. POZO GOMEZ, Miguel del II. SERIE 
 2000002571 
 
W-4-367 
 PLAYAS and dried lakes : ocurrence and development / edited by James T. Neal 
 (Benchmark papers in geology ; 20) 
 1. HIDROLOGIA 2. PLAYAS 3. LAGOS I. NEAL, James T. II. SERIE 
 2000002572 
 
W-5-138 
 ESTUDIOS de la zona no saturada del suelo : Vol. VI. ZNS'03 / editores Javier Alvarez-Benedí, 
Pilar Marinero 
 Título de adenda : Movilidad del herbicida bensulfuron-metilo en ensayos de campo. Aplicación del 
modelo focuspelmo 1.1.1. 
 Contenido del CD-ROM : Estudios de la zona no saturada del suelo. Vols. 1 -6 
 1. SUELO 2. ANALISIS 3. HUMEDAD 4. CONTENIDO DE AGUA EN EL SUELO 5. 
CONTAMINACION I. ALVAREZ-BENEDI, Javier 
2000002546 
 
X-3-275.195D 
 TRIGUERO CANO, Angela 
 Integración de marcados en la OCM del vino : 1984-1996 : un análisis de cointegración / memoria de 
tesis doctoral presentada por Angela Triguero Cano, dirigida por Enrique Viaña Remis 
 Tesis doctoral Univ. de Castilla-La Mancha 
 1. VINOS 2. INTEGRACION 3. MERCADOS 4. ANALISIS ECONOMICO 5. TESIS I. VIAÑA 
REMIS, Enrique II. TITULO 
 2000002553 
 
X-3-275.198D 
OLLOQUI CUARTERO, Luisa Irene 
 Errores de especificación, tendencias segmentadas y contrastes de raíz unitaria : Tesis doctoral / 
Luisa Irene Olloqui Cuartero, dirigida por Antonio Montañés Bernal 
 Tesis doctoral Univ. de Zaragoza 
1. ECONOMETRIA 2. MODELOS ECONOMETRICOS 3. TESIS I. MONTAÑES BERNAL, 
Antonio II. TITULO  
      2000002556 
 
X-3-275.200D 
 ROLDAN CASAS, José Angel 
 Análisis sobre la detección de raíces unitarias desde la perspectiva de la no similaridad : estudio de 
integración en el mercado del aceite de oliva : [tesis doctoral] / José Angel Roldán Casas, directora Rafaela 
Dios Palomares 
 Tesis doctoral Univ. de Córdoba 
 1. METODOS ESTADISTICOS 2. ANALISIS DE SERIES CRONOLOGICAS 3. APLICACIONES 
DEL ORDENADOR 4. COMERCIO INTERIOR 5. ACEITE DE OLIVA 6. TESIS I. DIOS PALOMARES, 
Rafaela II. TITULO 
 2000002558 
 
X-3-275.201D 
 BIELZA DIAZ-CANEJA, María 
 Instrumentos de gestión del riesgo de mercado : aplicación al sector de la patata : tesis doctoral / 
María Bielza Díaz-Caneja, directores, Alberto Garrido Colmenero, José María Sumpsi Viñas 
 Tesis doctoral Univ. Politec. de Madrid 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. MERCADOS 4. PAPA 5. TESIS 
I. GARRIDO COLMENERO, Alberto II. TITULO 
 2000002559 
 
X-3-275.202D 
 LOMBAN GONZALEZ, Joaquín 
 Sistemas diferenciales de demanda inversa : aplicación a la demanda de carne y pescado en España : 
[tesis doctoral] / Joaquín Lombán González, director Joaquín A. Millán Gómez 
 Tesis doctoral Univ. Politec. de Madrid 
 1. MODELOS ECONOMETRICOS 2. ANALISIS DE SERIES CRONOLOGICAS 3. ECONOMIA 
AGRICOLA 4. ALIMENTACION HUMANA 5. CONSUMO DE ALIMENTOS 6. OFERTA Y DEMANDA 
7. TESIS I. MILLAN GOMEZ, Joaquín A. II. TITULO 
 2000002560 
 
X-3-315.172 
 DELGADO, Carlos 
 El Nuevo libro del vino / Carlos Delgado 
 1. VINOS 2. ESPAÑA 3. VITICULTURA 4. ENOLOGIA 5. DIRECTORIOS 6. BODEGA 7. 
CONSUMO I. TITULO 
 2000002539 
 
X-3-315.174 
 STEVENSON, Tom 
 Wine report 2004 / Tom Stevenson 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. VINOS 3. SITUACION ECONOMICA I. TITULO 
 2000002562 
 
X-3-315.175 
 GUIA de vinos gourmets 1998 : mapa de vinos a todo color / [Club Gourmets]. -- 13ª ed 
 1. VINOS 2. DIRECTORIOS 3. ESPAÑA I. Club de Gourmets 
 2000002573 
 
X-3-315.176 
 Los MEJORES vinos españoles 
 1. VINOS 2. DIRECTORIOS 3. ESPAÑA 
 2000002574 
 
X-3-315.177 
 CONCURSOS oficiales y oficialmente reconocidos de vinos celebrados en España durante el año 
2000 : vinos galardonados 
 1. VINOS 2. ESPAÑA I. ESPAÑA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 2000002575 
 
X-3-315.178 
Los MEJORES vinos de España : 2003 : Campsa / [Repsol YPF] 
 1. VINOS 2. ESPAÑA I. Repsol YPF 2000002576 
 
X-3-315.179 
 MEMORIA de actividades 2003 : Asamblea general, 24 de marzo de 2004 / Federación Española del 
Vino 
 Título del CD-ROM: Asamblea General 2003 
 1. VINOS 2. MEMORIAS I. Federación Española del Vino II. Asamblea General Federación 
Española del Vino (2004) 
 2000002577 
 
X-4-66.a13 
 PEREIRA-LORENZO, S. 
 Características morfológicas e isoenzimáticas de los principales cultivares de castaño (Castanea 
sativa Mill.) de Andalucía / S. Pereira-Lorenzo, A.M. Ramos-Cabrer 
 (Monografías INIA: Agrícola, ISSN 1575-6092 ; 13) 
 1. CASTANEA SATIVA 2. ANDALUCIA I. TITULO II. SERIE 
 2000002563 
 





























































































































